













面積 21,040 km2 は日本の四国よりひとまわり大きい
程度で、そこに 695 万人の人々が生活している、中米
でもっとも人口密度の高い国である（2007 年 7 月現





















足しがちで、内戦終了後の 1993 年には、104 万人の
生徒に対して四千人弱の教師しかいなかったという。
このため、学校は二部制をとっており、生徒は午前の












Summary ： Society and the environment in El Salvador was severely affected by the civil 
war during 1980s, and a part of educational reform after the war was related to the develop-
ment of national strategy of environmental education.  The present status of environmental 
education in the basic education of El Salvador, and its problems, are discussed.












のは 20％、9 年生を修了する子供は 10 パーセントに
満たないこともある。内戦が教育の衰退に与えた影響
は大きい。
ま た エ ル サ ル バ ド ル に は、 公 立 学 校 以 外 に、




























校 1 年生から 6 年生までの学習を中心として、基礎教
育における環境教育のカリキュラム開発が行われてい
る（Green COM Project, 2005）。
小学校 1 年生から 6 年生における環境教育の取り扱
いについて、「科学・保健・環境」（資料 1）および
「社会科」（資料 2）の教科書の学習目標を、政府発行


















































































































































































































































































































































































































































































































目標 3.4 1841─1929 の間におきた出来事と、それがエル
サルバドル成立に与えた影響を理解する
目標 3.5 1930─1960 の間におきた主要な経済・政治・社
会的な出来事と、それが人々の生活に与えた影
響を分析する















































目標 3.4 1841─1929 の間におきた出来事と、それが中央
アメリカ諸国の発展にもたらした影響を分析す
る






















































目標 3.4 1841─1929 の間におきた歴史上・文化上の出来
事と、それが中央アメリカの社会、経済、文
化、政治の発展にもたらした影響を分析する





目標 3.7 1970─1997 の間に中央アメリカとエルサルバド
ルでおきた社会・政治・経済的危機を分析する
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